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Metal Organic Framework (MOF) merupakan material yang mempunyai 
banyak manfaat salah satunya digunakan sebagai adsorben dalam proses 
desalinasi, hal ini dimungkinkan karena MOF mampu memberikan variasi 
volume pori, ukuran pori, dan area permukaan yang dapat dimodifikasi sesuai 
pengaplikasiannya. MOF sebagai material yang memiliki banyak potensi 
dalam penggunaannya dimanfaatkan pada proses desalinasi merupakan salah 
satu upaya untuk menghasilkan air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan 
air bersih yang meningkat seiringnya pertambahan jumlah penduduk. MOF 
yang akan digunakan dibuat menggunakan  Al(NO3)3.9H2O dilarutkan 
dengan etanol-air lalu ditambahkan ligan dengan melakukan variasi pada 
perbandingan mol logam Al terhadap mol ligan (1:1; 2:1; 3:1), yang 
selanjutnya akan dipanaskan pada 180oC selama 48 jam dalam autoclave. 
Setelah itu diakukan pendinginan hingga suhu ruang sebelum dilanjutkan 
pemisahan dan pencucian menggunakan sentrifugasi pada kecepatan 4000 
rpm dengan pelarut etanol sebanyak enam kali. Al-MOF yang diperoleh 
kemudian digunakan pada proses desalinasi untuk menguji kapasitas 
penyerapan airnya yang memberikan hasil kapasitas penyerapan sebesar 0,11 






Metal-Organic Framework (MOF) is a material that has many benefits, one 
of which is used as an adsorbent in the desalination process, this is possible 
because MOF can provide variations in pore volume, pore size, and surface 
area that can be modified according to its application. MOF as a material that 
has a lot of potential in its use is used in the desalination process is one of the 
efforts to produce clean water that can meet the needs of clean water that 
increases with population growth. MOF that will be used is made using 
Al(NO3)3.9H2O dissolved with ethanol-water then ligand is added by varying 
the ratio of metal moles of Al to moles of ligands (1: 1; 2: 1; 3: 1), which will 
then be heated at 180oC for 48 hours on the autoclave. After that, it is cooled 
down to room temperature before continued separation and washing using 
centrifugation at a speed of 4000 rpm with ethanol as much as six times. Al-
MOF obtained is then used in the desalination process to test its water 
adsorption capacity which results in an adsorption capacity of 0.11 grams of 
water/gr Al-MOF.
